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Casa en Valle Escondido 
Ficha técnica
Arquitecto: Alberto Baulina
Superficie cubierta total: 172,30 m² 
Superficie total parcela: 600 m²
Fotografía: Alberto Baulina
Año: 2018
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La vivienda se encuentra 
ubicada en un barrio cerrado 
de Córdoba (Argentina) y 
tiene una premisa de diseño 
con criterios bioclimáticos, 
recursos de climatización 
pasiva tales como muros 
dobles, cubierta invertida y 
muros cribados. 
Los materiales que pre-
dominan son la madera, 
el hormigón y el ladrillo, 
materiales tradicionales de 
la construcción, pero es el 
uso que se hace de ellos lo 
que diferencia esta obra de 
otras similares.
Los cerramientos laterales 
exteriores son de mampos-
tería portante, doble muro 
con cámara de aire para 
mejorar la aislación térmica 
y acústica. Sobre estos mu-
ros se asienta una cubierta 
invertida (con una capa de 
piedra suelta de 5cm de 
espesor).
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INNOVACIÓN
Una de las resoluciones técni-
cas más interesantes de esta 
obra de arquitectura, es la pro-
puesta de la cubierta, donde la 
estructura tiene su inspiración 
en el conocido Steel Deck o 
losa acero, en el cual sobre vi-
gas en ese material se dispone 
una chapa metálica que funcio-
na como cielorraso y al mismo 
tiempo como encofrado perdido 
para la capa de hormigón. Para 
la resolución de la cubierta de 
esta obra, siguiendo estos mis-
mos criterios, se configuró un 
nuevo sistema que llamaremos 
Wood Deck.
En estos sistemas mixtos se 
apuesta
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al trabajo integrado de di-
ferentes materiales, vigas 
de acero-chapa-hormigón 
o madera-ladrillo-hormigón 
como en este caso, articulados 
mediando dispositivos que 
resisten el corte garantizando 
un comportamiento monolítico 
como son los pernos soldados 
en el Steel deck y tirafondos en 
el Wood deck.
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Los distintos materiales 
cumplen diferentes roles y
forman un sistema que re-
suelve, al mismo tiempo, la
estructura y la envolvente, y
acorta la etapa constructiva
al ser el cielorraso de ladrillo 
el encofrado perdido de la 
capa de hormigón armado.
La estructura portante la 
proveen una serie de vigas
de madera de pino Paraná
de 3”x8” separadas cada 70 
cm, sobre la cual se colocan
alfajías de 1”x3” cada 30 cm 
que permiten apoyar el “en-
cofrado perdido” de ladrillos.
Esto posibilita una solución
de gran calidad expresiva 
hacia el interior además de
resultar una estructura por-
tante sobre la cual se coloca
una capa de compresión de
hormigón por arriba de los
ladrillos, con una malla 
metálica, para garantizar el 
funcionamiento
de placa.
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El funcionamiento estructural se mejora incorporando una 
vinculación entre las vigas de madera y la capa de hormi-
gón, como ya se ha mencionado, mediante el uso de conec-
tores de corte, materializados por tirafondos de acero que 
se introducen en las vigas de manera, con una longitud de 
175 mm tal que, sobresalen por encima del ladrillo y quedan 
insertos y embebidos en el hormigón. Este vínculo garantiza 
que la viga de madera no tenga problemas de pandeo lateral 
generando una conexión con la capa de compresión que
una vez fraguada constituye un plano rígido.
Esta resolución mejora el comportamiento de la viga de ma-
dera y aumenta su capacidad resistente ya que, además de 
restringir el pandeo fuera del plano de esta, logra que parte
del hormigón trabaje en conjunto con la viga de madera 
como una sección compuesta en forma de T.
Trabajo a flexión de la 
viga sola
Trabajo conjunto 
viga-losa = viga T compuesta
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Finalmente se completa la cubierta con una aislación 
hidrófuga + placas de poliestireno expandido + una capa 
de piedra partida, conformando una cubierta invertida de  
excelente funcionamiento bioclimático.
En este tipo de soluciones, si se tratan las partes se-
paradamente, pueden tener como aspecto negativo el 
elevado peso muerto que representa la cubierta sobre 
las vigas de madera que debe ser tenido en cuenta a la 
hora de calcular y verificar las mimas y sobre todo de la 
deformación diferida que puede resultar importante. Es 
por eso que en este caso, la principal ventaja del sistema 
está dado justamente por la vinculación con tornillos 
entre la madera y el hormigón lo cual los hace
solidarios aumentando la rigidez individual de las seccio-
nes de madera.
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